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J(γ) =
∫
γ
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(y(x)− ȳ(x))2dx , ÉHÊ
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
x(t) =
n∑
k=0
Bkn(t) xk
y(t) =
n∑
k=0
Bkn(t) yk
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Bkn(t) = C
k
n t
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X = {xk } Y = { yk }
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J(Y ) =
∫
γ
1
2
(
Bn(t)
T (Y − Ȳ )
)2
nBn−1(t)
T ∆X0dt .
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Bn(t)
T =
(
B1n(t), B
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n(t), ..., B
n
n(t)
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u°
∆
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J(Y ) =
∫
γ
1
2
(
Bn(t)
T (Y − Ȳ )
)2
dt .
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J ′(Y ) = AY − b , É5Ê
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A =
∫ 1
0
Bn(t)Bn(t)
T dt = { 1
2n + 1
CinC
j
n
Ci+j2n
} . ÉJÊ
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b = AȲ .
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Y j+1 = Y j − ρ(AY j − b) , É~Ê
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A
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A = ΩnΛnΩ
T
n ,
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¨ uÇrt_adQozªu8bertx{zµ¯
Λn
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ΩnΩ
T
n = Ω
T
n Ωn = I .
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J(Y ′) =
∫
γ
1
2
(
Bn(t)
T (Yk + E
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n′Y
′ − Ȳ )
)2
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7 E
7
6 E
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5 E
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∂Y ′
=
∂Y
∂Y ′
∂J(Y ′)
∂Y
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∂Y
∂Y ′
= (Enn′ )
T ,
É~Ê
u°
∂J(Y ′)
∂Y
= A(Yk + E
n
n′Y
′ − Ȳ ) , É-;Ê
^
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=
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Y ′j+1 = Y ′j − ρ(AcyY ′j − bcy) ,
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Y j1 = Y j0 − τ1(AY j0 − b) ,
Y j2 = Y j1 − τ2(AY j1 − b) ,
Y j3 = Y j2 − τ3(AY j2 − b) ,
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Gy = Gh(I −Enn′((Enn′ )T AEnn′)−1(Enn′)T A)Gh ,
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Gh = (I − τ3A)(I − τ2A)(I − τ1A)
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∫
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∆
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(b)
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(c)
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(n = 8)  (n′ = 7)  (n′′ = 6)  (n(3) =
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 (n(4) = 4)
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(n′ = 7)
xtdhp{bedp­r{_aptd0Æor{zuad~+Æqnr{_ad:±dy³5}dy±dycptd
(n = 8)  (n′ = 7)  (n′′ =
6)  (n(3) = 5)  (n(4) = 4)
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psd~Ârtz}uÁG¬ÈdeyuÇvptd«rt_adeb+'r{xtz¯
Q0
zuÇrt_d}z}uadcxxtÆadcb²·xÃr{_adeuaua}z}uadcxax{Ædcb+Ê
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¨ u>rt_azªppsd~Âr{zuÀop®¬ÈdÃozªQ²·x®rt_adÃ}zuad~xpt_3dx{dcyupsrtx{vaurtz}uÀC¬®ddy¯qrtdyu°Qvx
aax{_adcpSrt
rt_duaua}z}uadcx®z}uq±dcx{ptd³Åps_°3dortz}bez¸~'rtz}u"beoodyÀxtÆadcb$
minJ = J (y(t)) = p
α
A ,
É·CÊ
z}u"¬_z}_
x(t)
z}p
z±dyuÀaptbeCrt_Wu°@beurtuad³´z}ux{dcpsz}ua
p =
∫ 1
0
√
x′(t)2 + y′(t)2ω(t) dt , A =
∫ 1
0
x′(t)y(t)ω(t) dt ,
ÉÛ ;CÊ
x{d²·x«ps3dcyzA:d~
ω(t) > 0
u
α > 1
Ár{_ad@ptdyv°o³´dcuar{_²
rt_ad>xurt_d@ptdyva³Åx{dc
Æ3dy}'¬]r{_adx¾^+b+=dvax0}zµ²·ddcptz}dyx~o¬Èd_aqCpsd
α = 2
u°
ω(t) = 1
²·x ∀ t u°>¬®dP=qua'¬rt_dbz}uaz}bvab&±'}vadÃ²·x
r{_aduauz}uadcx
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az}dc"u@r{_ad*:uad}dy±dy'
Y j+1 = Y j − ρJ ′(Y j) , ÉJ»Ê
¬_adcxtd
j = 0, 1, 2, · · ·  Y 0 zªpLz}±dyuz}uazrtzª®vad~ptpcu¬®d@p{psvbd>'r j = k ¬®dQÆor{zur{_ad±'}vadcp
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rt_d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ptzuadÃx{bedrtdcxtz}¸crtz}u@aax{_À¾
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±dyx{n/qo/ÆCnWv°psz}uaQr{_adeÆz}u
b+'r{xtz¯
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J ′(Y ) = AJ ′Y − bJ ′ .
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rt_ddyz}dyuq±dcÂr{x®b+'rtx{z¯
Ωn
zªp0z}u@xsr{_au 
ΩnΩ
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n = Ω
T
n Ωn = I .
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Y = Y k + Enn′Y
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Y K
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rt_d±'vadÆar{z}uad~uLrt_d :uadedc±dcJÀu
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x{dÃq =Cz}ua«²·x~¾
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J ′(Y ′) = Enn′T · J ′(Y ) = A′J ′Y ′ − b′J ′ ,
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_adcxtd
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b′J ′
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u>rt_adyxptd}dy±dyI²·x0yx{xtd~Âr{zu@ÆqnQz}uazµr{z}z}¸yz}ua
Y ′0 = 0
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Y ′ ←− Y ′ − ρJ ′(Y ′) , ÉJ»Ê
rt_dyuL¬®d«cuWvaIa'r{d«Æqn
Y K + Enn′Y
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uWr{_ad :ud}dy±dcJ¾ ¨ rtdcx{rtz}upuWrt_d :uad«dc±dc®É5»Êhu
xtx{dcrtz}upÈu"r{_adx{ptddc±dySÉ5»Ê
ybea}dr{dÃ«r¬®³´dc±dcIyx{xtd~Âr{zuo³Jrnq3dhzªodcÁ}xtzrt_b ²·x
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rt_d+uaua}z}uadcxboodcSax{Æa}dyb/¾ h'¬Èdc±dyxÃzrr{.=dcpÃb+uCnzµr{dyx'rtz}u°p+É·_qvauox{dcpÃ²·xÃr{_az}pboodc
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Y j1 = Y j0 − τ1J ′(Y j0) ,
Y j2 = Y j1 − τ2J ′(Y j1) ,
Y j3 = Y j2 − τ3J ′(Y j2) ,¬_adcxtd
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J ′(Z ′) = Enn′T ·Q0 · J ′(Y ) = A′J ′Z ′ − b′J ′ ,
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Z ′ ←− Z ′ − ρJ ′(Z ′) , ÉÛ 5Ê
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Y k + Q0E
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∆
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∆ =









1 0 0 · · · 0
0 −1 0
¾¾¾
0
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
0¾¾¾
0 (−1)N+1 0
0 · · · 0 0 (−1)N+2









(N+1)×(N+1)
,
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Y = Y k + ∆Enn′L
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J ′(L′) = Enn′T ·∆ · J ′(Y ) = A′J ′L′ − b′J ′ ,
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